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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
D14. LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.7301/62.--A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
el pase a tercera situación del destructor José Luis
Díez a partir del día 4 del mes actual.






Orden 'Ministerial núm. 1.731/62. -Sie dispone
que el personal del Cuerpo de Intendencia que se re
laciona a continuación cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar, con carácter voluntario, los que
se indican:
Capitán D. Vicente Boado González-Llanos.--jefe
de Vestuarios del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Continuará interinamente en
el destino que actualmente desempeña.
Capitán D. José Español Iglesias.—Habilitado de
la Agrupación Independiente de Infantería de Ma
rina de Canarias.—Desembarcará del minador Tritón
cuando sea relevado, después del 10 de junio pró
ximo.—(1).
Capitán D. Carlos Martel Dávila. Habilitado del
crucero Galicia.—(2).
Teniente D. Jesús María Juez Puente, procedente
de licencia ecuatorial.—Auxiliar de la Intendencia
General del .Ministerio.—(1).
Teniente D. José S. Suárez Alvarez.—Habilitado
del minador Tritón y Segunda Escuadrilla de Dra
gaminas.—(2).—Será relevado interinamente por el
Oficial de Intendencia que designe el Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Teniente D. José Meirás Dopico.—Habilitado de
la fragata Hernán Cortés, en relevo del Teniente
D. Pedro Albarracin .Romero, que continuará en los
otros destinos que tiene conferidos.—(2).
El Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo nombrará un Oficial de su
jurisdicción que se haga cargo interinamente del des
tino de Auxiliar de Acopios de Material Americano
en dicho Departamento.
Teniente D.' Ricardo Alvarez de Furundarena.
Número 119,
Jefe del Almacén de Material Americano de la Agru
pación Especial de Infantería de Marina.
(1) A efectos de la indemnización por traslado (le
resi(lencia, se hallan comprendidos en el apartado V
c) de la Orden Ministerial número 2.242, de 31 (le
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se encuentran compren
didos en el apartado V a) de la mencionada zlisposición ministerial.





Orden Ministerial núm. 1.732/62.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia de la Arma
da D. Antonio Velo Molina pase a la situación de
"retirado" el (lía 20 de noviembre del año actual,
por cumplir en la expresada fecha la edad reglamen
taria para ello, quedando pendiente (lel señalamiento
por el Consejo Supremo de justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.





Orden Ministerial núm. 1.733/62. -Por haber
sido nombrado Médico segundo del Servicio Sanita
rio de la Región Ecuatorial el Teniente Médico de la
Armada D. Pedro Luis Sicre Buenaga, se dispone
su cese en la corbeta Descubierta y pase a la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios", con arre
glo al primer grupo, artículo 7.° del Decreto' de 12
de marzo (le 1954 (1). 0. 1111111.68) y Orden Ministe
rial de 10 de junio del mismo año (1). 0. núm. 132).
Conforme a lo que se preceptúa en las citadas dis
posiciones, el tiempo que permanezca en esta.situa
ción será válido a todos los efectos, excepto el de
cumplimiento de las condiciones específicas para el
ascenso, determinadas en el artículo 4.° del Decre
to de 20 de diciembre de 1952 (1). 0. m'un. 292).
Los haberes que corresponderá 1.)ercibir al inte
resado con cargo al Presupuesto de Marina, con arre
glo a las disposiciones anteriormente citadas, serán
únicamente: premios de Diplomas o de tiempo de
servicio en buques submarinos o Aviación y pensio
nes de Cruces que puedan corresponderle.
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.734/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de primera al de segunda D. José
I:ojas Cortejosa, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 del mes actual.
Madrid, 24 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.735/ 62 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal v lo infórmado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo de Elec
tricista Mayor de primera al de segunda de servicios
de tierra D. Francisco Hernández Conesa, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 del mes ac
tual.
Madrid, 24 de mayo de 1962.
Excinos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm,. 1.736/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo :de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Hipólito Rey Martínez, con
antigüedad del día 12 del actual .y efectos administra
tivos de 1 de junio próximo.





Orden Ministerial núm. 1.737/62 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Je
sús López Toja, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. 0. ruírp. 287), confiriéndole la antigüedad de 28
de febrero de 1962 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente.




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
o
Orden Ministerial núm. 1.738/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Parque de Auto
movilismo número 3 (Departamento Marítimo de
Cádiz) las plazas siguientes:. ;
Siete de Operarios de. primera (Mecánico-Con
(1uctor).
Una de Operario de primera (Tornero).
Podrán tomar parte en el mismo los 'Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada destinados
en la .1 urisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz que cuenten con dos años de antigüedad en su
empleo y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será (le treinta
'días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez (Haz siguientes, la Jefa
tura Superior de la Maestranza del citado Departa
mento las elevará al Servicio de Personal de este
Ministerio por el conducto reglameniario, en unión
de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-coneurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.






Orden Ministerial núm. 1.739/62.—A. propuestadel Almirante Jefe del Servicio de Personal, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se promue
ve a la categoría inmediata superior a los Auxi
liares Administrativos contratados con carácter
fijo que a continuación se relacionan, por reunir
la conllición del plazo mínimo que fija el artícu
lo 14 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada p( )r Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y haber
demostrado la capacidad suficiente en las pruebas a que han sido sometidos ante los Tribunales
designados al efecto, y que seguirán prestando
sus servicios en i sus actuales destinos:
Oficiales segundos Administrativos.
Departamento Marítimo (1‹. Cádiz .
Don Miguel Barios Reynaldo.
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Don Manuel Gaznares Albarrán.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo:
Señorita María de los Milagros Estévez Hons.
Don Carlos F. Gómez Bouza.
Don Avelino R. Villar Pineda.
Don Germán Ocampo Carnero.
Don Germán, Collazo Cameselle.
Señorita María del Carmen Dopico Bouzamayor.
Don Juan Manuel Hontalvilla Rey.
Señorita 1\e1aría del Carmen Iglesias Pérez.Señorita María del Pilar Iglesias Pérez.
Don Francisco A. Méndez Oya.
Don Francisco Sánchez Pardo.
Señorita Sofía Núñez Mille.
Señorita Francisca Medal Fariña.
Jurisdicción Central:
Señorita María Luisa Carreras Meseguer.
Señorita Rosario Mejías Calderón.
Señorita María Cristina Saenz de Santamaría.
Los interesados percibirán en su nueva catego
ría de Oficiales segundos Administrativos el suel
do base mensual de mil quinientas cuarenta. pese
tas (1.540,00), de conformidad con las tablas de
salarios de la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956 (B. O. del Estado núm. 310), y modificacio
nes posteriores.
El 12 por 100 de incremento que dispone el
artículo 28 de la Reglamentación de Tratajo del
personal civil no funcionario antes mencionada lo
percibirán sobre el sueldo base señalado, pero no
será considerado como tal salario base, y, por tan
to, no incrementará el fondo del Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni
servirá de base para las pagas extraordinarias ni
para los trienios.
Corresponden también a los interesados trie
ffios del 5 por 100 del sueldo que perciban en el
momento de cumplirlos, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 29 de la Sra citada Reglamenta
ción del personal- civil no funcionario; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si proce
de ; pagas extraordinarias, con arreglo a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamen
tación, y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
La .1)1-nada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con ló estable
cido por la citada Reglamentación laboral de las
Industrias Siderometalúrg-icas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núme
ro 203), desde la fecha de comienzo en la presta
ción de servicios, si no lo estuvieren.
Número 119,
La antigüedad y efectos administrativos serán
los de la fecha de la presente Orden Ministerial,
Por los Jefes de los Establecimientos donde di
chos contratados prestan sus servicios les serán
entregadas las credenciales respectivas, con arre
glo a lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A)de la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20
de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
1




Convocatoria pam cubrir diez plazas de Oficiales
segundos Administrativos en las distintas Seccio
nes de la Dirección de Material de esteP, ,Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.740/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil diez plazas de Oficiales segundos Administra
tivos, que han de prestar sus servicios en las dis
tintas Secciones de la Dirección de Material, con
arreglo a las siguientes
BASES:
. 1.a Para ser admitidos a participar en el con
curso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte años y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación. de instancias.
Del tope máximo quedan exceptuados los as
pirantes que procedan directamente de alguno de
los Ejércitos, así como el personal del propio Es
tablecimiento que se presente a la convocatoria
en otra categoría distinta a la que se ostenta.
Podrá concurrir personal de ambos sexos, de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuadas, y a tal efecto serán reconocidos los aspi
rantes por el Servicio Médico de este Ministerio,
clue hará el debido estudio radiográfico e informe
radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interasados, deberán ser dirigidas directa
mente al Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
3." El plazo' de admisi¿n de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
cha de publicación de esta Orden en el D'Amo OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
todas las que se reciban. fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las .que los interesados
liarán constar, bajo su responsabilidad, la carencia
de antecedentes penales, edad y títulog profesio
nales que posean, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales del 'concursante o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura Superior de la Maestranza de la
(
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Armada en la Jurisdicción Central las elevará por
conducto reglamentario al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exáme
nes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente for
ma:
Presidente. — Capitán de Fragata D. Manuel
Valdemoro y López de eBaro.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Jesús González_
Aller y Balseyro.
Vocal-Secretario.—Oficial primero de Oficinas
D. J'osé R. del Castillo Montalbán.
7.a 1.4,n los exámenes se exigirá a los concur
santes conocimientos de registro, archivo y redac
ción de documentos; cálculos estadísticos; traba
jos mecanográficos., con un mínimo de 250 pulsa
ciones por minuto; buenos confocimientos grama
ticales y adecuada ortografía y conociinientos bá
sicos de l'a organización die la Marina.
8.4 De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las plazas convoca
das aquellos que, además de haber demostrado
mayor aptitud profesional, justifiquen tener bue
na conducta civil.
•
CONDItiOÑES T N ICAS
ya Las funciones a realizar por los que 'ocu
pen las vacantes serán las de archivo, registro y
trabajos mecanográficos.
TONDICI2NES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas
convocadas quedarán acogidos a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58), y disposiciones legales posterio
res dictadas para su aplicación, y coino legisla
ción complementaria la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27
de julio de 1946 (13. 0. del Estado de 2 de agosto
siguiente), y tablas de salarios de dicha Reglamen
tación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de
octubre de 1956 (B. O. del Estada núm. 3.10), mo
, dificadas por Ordenes Ministeriales 'de 15 .de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00). ,
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 como compensación: de la participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera
civil no compatibles con las características de los
Establecimientos Militares, pero no será conside
rado como salario base, y, por tanto, 110 incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trie
nios.
(-) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
cada una.
es.) Veinte días de vacaciones anuales retribuí(las
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En este orden se cumplimenta
rá lo dispuesto en materia de previsión, Seguros
Sociales, Mutualidades, etc.
12. 111 período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará. facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
medios auxiliares de personal y material, utiliza
ción de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que consi
dere convenientes para 1„a mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria.
14. Se guardarán las preferencias legales y ge
nerales establecidas por la legislación vigente en
este concurso.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE1USTICIA MILITAR'',
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicacián del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones áctua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y5 de septiembre de 1939 (D. O. rním. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 24 de abril de 1,96Z.—li:1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUF: su citA
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("R. O. del Fs
t(lldo" núm. 310).
Baleares.—Doila María Asunción Lassere
viuda del Contralmirante honorario Excmo. Sr. don
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Juan Nepomuceno Domínguez Villanueva : pesetas
25.220,83 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares desde el día 1 de enero de 1962
Reside en Palma de Mallorca.—(2).
Baleares.—Doña María Magdalena Gilabert Ri
vas, viuda del Contralmirante honorario Sr. D. Lo
renzo Moya y Matanzas: 21.895,83 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Palma de Mallorca.—(2).
La Coruña.—Doña María Insúa Rosado, viuda del
Comandante Médico D. Santiago Gamundi Fernán
dez: 17.679,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Matilde Romero Macías, huérfana
del Condestable D. Juan Romero Dorado: 15.758,33
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Rosa Rodríguez Pita, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Casto Gómez
Manzano: 13.179,16 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día j de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Isabel García Elicechea, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Luis
García Sánchez: 11.195,83 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.r—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo e( de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley número 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
núm. 310), previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala- ,
Número 119,
miento que venía percibiendo, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
Madrid, 24 de abril de 1962. El General Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 81.—Apéndices.)
1
Pensiones.—En virtud de lo• dispuesto en el ar
tículo 45 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica
a continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra actualizadas, por revisión de las mismas,
según dispone la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961,
de conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 (C. L. nútn. 15), 3 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de
1940 (I). 0. núm. 65), a fin de que por las Autorida
des competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 • ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
•
Murcia.—Doña María Guardiola Díaz, viuda del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Ramón María Gómez
Fossi : 90.316,66 pesetas anuales, a percibir Por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Cartagena (Mur
cia).--(1).
Baleares.—Doña Catalina Seguí Suau, madre del
Sargento de Infantería de Marina D. Miguel Beltrán
Seguí : 20.433,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Inca (Baleares).—(1).
Al hacer. a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplica:ción del vigente Estatuto dé
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con
^
arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
Número 119. DIARIO OFICIAL- 1».1, MINISTERIO DE
MARINA Página 1.041.
OBSERVACIONES.
(1) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
Madrid, 26 de abril de 1962.—El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
•






Don Carlos Blanco Díaz, Alférez de Navío y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Maza
rrón, Juez instructor del expediente de hallazgo.
de 1111 torpedo en aguas de este Trozo en 8 de
abril último por la embarcación Amanecer, folio
558, de la Tercera Lista de Mazarrón,
Hago saber: Que las características del expresado
torpedo son las siguientes:
Al parecer, es un G7, con cabeza de ejercicio,
en m'uy buen estado, sin ova ni deterioro alguno y
todavía impregnado de la grasa de conservación.
Lleva dos chapas que dicen :
Una placa : Nr. 6206.
Otra placa: Profungsdruck 250/cm2 Wasser Ge
brauchsdruck 200/cm2 Luft Nummern der Gefaber
69305 6 ' 1428 96510 Letzto
Profung 8.9.40.
El, referido torpedo se encuentra depositado en.
el Arsenal de Cartagena, donde puede visitarse.
Lo que hago público, para general conocimiento
de todos aquellos que se crean con derecho al mismo,
extremo que se acreditará ante este Juzgado de Ma
rina en el plazo de treinta días.
Puerto de Mazarrón, 17 de mayo de 1962.—E1 Al
frez de Navío, Juez instructor, Carlos Blanco
•
(214)
1 Don Alberto Viñas Camps, Comandante de Infan
tería de Marina y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
llago saber: Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos:
Cartilla .Naval Mililar de Mariano Castelltort
Boada, folio 1.085 bis de 1954, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Martín Rodríguez La
rosa, folio 670 de 1.957, de Barcelona.
Cartilla _Naval Militar de Benito García Merofio,
folio 151 de 1952, de Cartagena.
Cartilla Naval Militar de Ramón Alonso Isunza,
folio 50 de 1944, de Bilbao.
Libreta de Inscripción Marítima de Miguel Ca
rrillo Tomás, del Trozo de Melilla.
Libreta de Inscripción Marítima de Santiago La
fuente Arrúe, folio 1.329 de 1954, de Barcelona.
I,o que se hace público, para general conocimiento;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega-de ellos
las Autoridades de Marina.
Barcelona, 17 de mayo de 1962.—El Comandante,
uez instructor, Alberto Viñas.
a.
(215)
Don Guillermo Pérez-Olivares, Comandante Auditor
de la Armada y Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima de Sebastián Bar
celó Vidal, folio 1.150 bis de 1947, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Joaquín Gunse Batlle, fo
lio 832 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Enrique Roca Santiago,
folio 815 de 151, de Barcelona.
Título de Segundo Mecánico Naval de Juan Die
go Manzanera Llabrés, folio '127 de 1950, de Car
tagena.
Lo que hace público, para general conocimiento;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no' haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 17 de mayo de 1962.—E1 Comandan





Anulaci(jn de Requisitoria.--11abiendo sido conce
didos al inscripto de este Trozo Emilio Hervella Qui
noya los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 y declarado ",,in responsabilidad" en el ex
pediente judicial que le había sido instruido por falta
de incorporación a filas, se anula la Reqhisitoria pu
blicada en este periódico oficial de fecha 16 de mayo
de 1949, eii la que se llamaba v emplazaba al refe
rido inscripto.
Santoria, 16 de mayo de 1962.—El Ayudante Mi
litar de 1\1 :trina, Juez instructor, Jidión Soto.
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ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
ARSENAL.
Junta de Subastas.
(32)A partir de las doce horas del día 5 de julio próxi
mo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta
de los siguientes lotes:
Lote número 231. Un lote de metal antifricción,
viejo; precio tipo: 61.250,00 pesetas.
Lote número 232.—Material diverso de acero y
siete partidas más; precio tipo: 90.488,75 pesetas
(depositado en la Escuela Naval Militar).
Lote número 233.—Cuatro botes de vapor y siete
partidas más; precio tipo: 42.092,00 pesetas (de
positado en la Escuela Naval Militar).
Lote número 234.—Un bote automóvil de ocho
metros de eslora, con herrajes; precio tipo: pese
tas 2.200,00.
Lote número 235.—Dos hélices de bronce; precio
tipo: 100.000,00 pesetas.
Lote número 236.-34 bidones de 200 litros de
capacidad y 12 partidas más; precio tipo: pese
tas 35.917,00.
Lote número 237.—Un motor marino de gasolina
"Hispano Suiza", incompleto, y nueve partidas más;
precio tipo: 28.870,00 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condiciones,de 25 de enero de 1959, que se encuentra de mani_fiestn P11 151 c Cnmanrinnr;n, rin Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaríade esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 15 de mayo de1962.—E1 Comandante de Intendencia, Secretario,
Angel Fantova.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(33)Se hace público, para general conocimiento, que
a las once horas del día 26 del próximo mes de junio
tendrá lugar en la Sala de Actos, sita en el local
del Cine de este Arsenal, la venta en pública subas
ta de una barcaza de las características siguientes:
Plancha de acero de 11 milímetros, eslora, 33,90 me
tros; manga, 6,33 metros, y 2,23 metros de puntal,
en el precio tipo de 241.875,00 pesetas. •
Las proposiciMes deberán presentarse en forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en la Secretaría de esta
Junta, Negociado de Obras, los días hábiles, de once
a trece horas.
La Carraca, 17 de mayo de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez.
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